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Excavacions al passeig 
de la Placa Major de Sabadell 
- - 
Antoni Fernández Espinosa 
Entre els mesos de maq i octubre de I'any 2004 es van desenvolupar unes feines d'excavació arqueoldgica al 
passeig de la Placa Major de Sabadell, amb motiu d'un estudi d'impacte com a conseqüencia del perllongament 
de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Sabadell. El resultat d'aquesta excavació va ser la 
descoberta de diferents estructures datades entre els segles xrii i xx. Cal destacar la presencia d'estructures 
medievals excavades en el subsdl, tipus sitja, per a l'emmagatzematge de gra, galenes d'epoca moderna i con- 
temporania, així com les restes de les edificacions de 1'Alt Pedregar destruides l'any 1948. 
Introducció 
Entre els dies 1 de maq i 29 d'octubre de l'any 2004 es 
van portar a teme uns treballs d'excavació arqueolb- 
gica al passeig de la Placa Major de Sabadell, amb 
motiu d'un estudi dimpacte com a conseqüencia de les 
obres per al perllongament de la Iínia de Fenocamils 
de la Generaliiat de Catalunya a Sabadell. Els treballs 
es van fcr en una superfície de 537 m2. 
Es van identificar estructures de diferents 
moments histbrics: 
- de I'kpoca medieval: cal diferenciar entre altmedie- 
val (segles xit-xrn) i baixmedieval (segles m i xv), 
- de ¡'&poca moderna: restes dels segles xvii i xvrn, 
- de 18&poca contemporania: estructures amortitza- 
des en el segle xix i estructures amortitzades 
l'any 1948. 
Per la localització, al centre histbric de la ciutat, i 
pels resultats obtinguts en les intervencions arque- 
ologiques fetes en zones properes, hi havia una 
expectativa arqueolbgica forca important i es pre- 
veia poder identificar les diferents fases constructi- 
ves de les edificacions de 1'Alt Pedregar. Malaura- 
dament, I'estat de conservació de les diferents 
estructures arqueolbgiques que es van recuperar va 
resultar forca dolent, de manera que practicament 
només es van poder identificar les estructures exca- 
vades en el terreny natural: sitges, gateries subterra- 
nies i soterranis d'algunes de les edificacions del 
Pedregar. 
Antecedents arqueolbgics 
i marc histbric 
L'interes arqueolbgic i la rellevincia histbrica que 
presenta aquest sector de la ciutat de Sabadell és de 
primer ordre. Aquesta importancia es fa palesa a par- 
tir de la documentació recopilada en els diferents 
arxius des de ll&poca ltmedieval fins als nostres dies. 
Per aquest motiu aquest espai esta inclbs en el cata- 
leg d'Espai dlExpectativa Arqueoibgica (EEA) dins el 
Pla especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell 
(PEPPS) amb el número 50. 
Des de la primera intewenció arqueolbgica sis- 
tematica feta al centre histbric (placa del Doctor 
Robext-aparcament dels Jardinets, 1988-1989). 
SuCceit nombrases actuacions a l'entom immediat de 
I'krea sondejada -al voltant del carrer de la Bomana 
(1998), al carrer de 1'Església (2000), a la placa de 
Sant ROC (1998). al mateix passeig de la Placa 
Major-, en el marc dels seguiments arqueolbgics pre- 
ceptius per a l'aplicació del Pla del centre entre eis 
anys 1997 i 1999. 
Concretament, a la intervenció a la placa del 
Doctor Robert es va documentar part d'un assenta- 
ment medieval relacionat amb el Mercadal i un tram 
de la muralla i el fossar baixmedieval (ROIG et al., 
1988-89). 
Segons fonts documentals, la vila de Sabadell 
s'origina en el seglc xi, i es consolida en el segle XII 
a partir de tres conjunts que marquen el traqat urba 
posterior: I'església de Sant Salvador d'Arraona, 
amb el barri de la Sagrera, el Mercadal i la con- 
currencta en el lloc de diversos camins que comuni- 
caven amb poblacions veines (Caldes, Sant Quirze, 
Sant Cugat). 
El primer nucli de població és poc regular i s'es- 
tructura físicament a I'entom de l'església i la placa 
del Mercat. La primera dada documental d'aquests 
cal situar-la l'any 1064.' 
La part sud de I'actual passeig de la Placa Major, 
objecte d'aquest estudi, era coneguda populment 
com el Pedregar, i es tractava d'un conjunt de cases 
que tenen el seu origen en el segle XIII i que van anar 
subsistint i evolucionant fins al seu enderrocament 
I'any 1948. 
L'any 1374 ja es diu que "la vila és murada e 
valleyada" i la fortificació restad en ús fins a finals 
del segle x v ~  i part del segle xvn, quan el creixement 
de la població i la proliferació de barriades fora del 
nucli original van fer-ne necesskia l'obertura en 
alguns trams. 
Fins al moment, s'han pogut documentar els fona- 
ments romanics de I'església de Sant Salvador (1922) 
i les possibles camissenes del mercat al segle m, en 
una intervenció feta al carrer de la Borciana, 14 (1998), 
ped no s'han trobat rastres d'estructures d'habitatges, 
ja que van ser arrasats entre els segfes xiii i XX. 
1 Arxiu de la Corona d'Arag6, Reial cancelleria, pergarnins, 
Ramon Berenguer 1, serie general, núm. 303, carp. 1 5 .  
Els principals resuitats obtinguts 
La intervenció arqueolbgica va ser motivada per l'es- 
tudi d'impacte fet com a conseqU&ncia de les obres 
del perilongament de la iínia dels Fem>camts de la 
G e n d t a t  de Catalunya a SabadeU. 
La ñnaütat principal era avaluar I'entitat de les 
restes arqueolbgiques per tal de determinar-ne la pos- 
sible afectació. De la mateixa manera, l'estudi & les 
restes havia de permetre documentar lkolució cro- 
noarquitectonica de les diferents estnicnires, des de 
l'origen de la vila al segle XI fins a la urbanituició de 
la plap Major a mitjan segle xx. 
En tractar-se d'una zona catalogada per 1'Ajunta- 
ment de Sabadell com a Espai d'Expectativa Arque- 
olbgica dins de l'actualiizació de l'avaq del Pla espe- 
cial de Protccció del Patrimoni Arqueolbgic de Saba- 
dell. es va fer necesshia, d 'wrd amb la normativa 
municipal i la legislació catalana vigent en mathria de 
patrimoni, la realitzacib d'una intervenci6 arqueolb- 
gica @via a l'obra. 
Rgun 1. Pldnol de situad6 de Pexcavadó a r q ~ ~ ~ l c a  O la fdap 
Major de Sa&deIl. 
La previsió de conbixer millor les estructures de 1 8  
poca medieval, perb, no es va complir. L'omgraño 
prbpia d'aquest sector de la ciutat i la urbanització del 
passeig durant la segona meitat del segle xx han estat 
les causes de la mala conservació de les restes arque- 
olbgiques, especialment de les relatives als habitat- 
ges de les iiles de cases de 1'Alt Pedregar constniih 
al segle xm i que van perdurar amb moltes refomiea 
fins al seu enderrocament l'any 1948. Tot i així, en d 
decurs de la intervenció es van poder excavar algunes 
estructures relacionades amb aquestes edificacions. 
Cal tenir en compte que l'arqueologia urbana pot 
aportar molta i n f o d 6  sobre el desenvolupamenf 
de les ciutats al llarg dels segles, perb sovint l'estat ds 
conservació de les restes recuperades no és h. Aixb 
6s completament lbgic si pensem que es tracta d'un 
indret amb una ocupació humana que evoluciona al 
llarg de nou-cena anys, que es transforma constant- 
ment, que es constnieix i es reconstrueix al llarg dels 
segles. 1 aixb 6s el que s'esdev6 precisament al pas- 
seig de la Plqa Major, on, a mis de l'ocupació con- 
tinuada des del segle w fins a l'actuaütat, hi ha hagut 
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. aquesta una epoca en la qual la ciutat de Sabadell tat del segle xw (situat més al sud. 
nial que es reformin importan@ sectors de les ciutats, segle XIX i van ser d e s m  
trencant amb les constniccions d'@oa medieval. Es m, a causa de les obns de 
quen constniccions per construir-ne d'altras amb 
s. les edifi- m& al sud, es van 
internes que carbons, cendres 
Podem  destaca^, com una de les caracterlstiques o del taller @un 
d'aquest píode, la constnicci6 de galeries 
a al subsbl dels habitatges. En aquest arti- 
atenci6 a aquest tipus d'es- 
, perqd 6s wbretot gdries a I'arqueologia 
es van coneixent una mica millor. 
Pel que fa als habitatges, se'n van documentar 
, amWóe situats a la meitat nord de I ' h  excava- nmtat 
. Com ja s'ha umentat en diferents punts de I'arti- 
. pero, només es van recupem aquelles estnictu- cncrilars 
FotognRa 4 Detall de I'cdflwdá Autor: A ñrnándcz 
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olbgiques ( C w ,  1998, ROIG, 2001). A la interven- entre els segles xvi i m, amb un perllongament er 
ció que aquí tractem, s'han identificat quatte galeries el temps fms al segle m i en alguns casos fms al >o< 
subterrhnies, amb diierents cronologies, tant de cons- Pel que fa a les galeries del passeig de la Plac; 
trucció com d'amortitzaci6. Diferents investigadors Major de Sabadell, hem situat el moment constmctiu 
(GARCIA, MORO, 2002, p. 225; C o u ,  ROIG, 2002, p. almenys en tres casos, durant el segle xw i, en ui 
252) han datat la construcci6 d'aquestes estructures cas, en el segle m. L'amortització d'aquestes gale 
ries es produeix en dos casos durant el segle x ~ i i i .  en 
un cai durant la segona meitat del iegle xix. i final- 
nient en un altrc cas a principis del segle xx. 
El debat sobre I'ús d'aquest tipus d'estructura 
encara és v i u .  pero es descanen totalment algunes 
hipotesii. com ara els cultes esotcrics. les reunions 
srcretes de confrares. etc. 'iambé sembla poc proba- 
ble l'ús coma  amagatall ítot i que puntualment sí que 
podria fer-se servir amb aquesta finalitat). Així 
doncs. una de les teories més probables és que el seu 
ús estigui relacionat amb la conservació d'aliments: 
com n rnínim. les estructures que han arribar fins als 
nostres dics es feien servir pels propietaris com a lloc 
on mantenir aliments. aigua. etc. 
Les quatre galeries documentades al passeig de la 
Piaqa Major presenten unes característiques sem- 
blants entre si. Són de mida mitjana, sense grans com- 
plicacions estructurals. No hi ha excessius girs. tenen 
unes escales excavades en el tei-reny natural (normal- 
ment una. pero en un cas se n'han identificat dues) que 
donen accés a un passadís, el qual condueix fins a una 
ca~nbra de planta circular o quadrada, amb una ban- 
queta excavada. També presenten diferents fornícules 
excavades a les parets, amb unes mides que poden 
variar entre els 0,25 m i e1 metre d'amplada. L'alcada 
de les galeries oscil.la entre 1.60 m i 2 m i I'amplada 
entre0.78 m i 2 m. 
Dues de les galeries es localitzen a la meitat sud 
deljaciment i dues a la meitat nord. Només en un dels 
casos formen pari d'una edificació documentada, 
mentre que en la resta se n'ha documentar la galeria. 
pero no I'edificació de la qual forniaria part. Passarem 
a descriure a continuació les galeries una per una. 
Galeria 1 
Localitzada a la pari nord-est del jaciment! es tracta 
d'una gruta amb dues fases perfectament datades. En 
un primer moment, que es data en el segle xvrr, es 
construeix un doble accés, des de I'est i des de I'oest, 
amb esglaons excavats en el terreny natural. 
En el punt on es  traben els accessos, la gruta gira 
noranta graus cap al nord i continua haixant, per una 
galeria de 0,76 m d'amplada, fins a obrir-se a una 
sala de planta globular, de 3 in de llargada i 2,55 m 
d'amplada, la qual faria les funcions de carner. En un 
moment indeterminat del segle xvrrr, es reforma 
totalment l'estructura. es tapien els dos accessos amb 
dues parets de pcdra i es fa un nou accés des del 
nord. És a principis del segle xx quan es tapia defr. 
nitivament I'accés a la \ala globular. ja que a I'estrat 
de farciment o va trobar una moneda d'Alfons xrri 
de I'an) 1901. 
Ciileriu 11 
Aquesta galeria. situada al sud - t~s t  del jacimenr, va 
poder ser excavada com a conseqüencia del desmun- 
tatge d'alpunes estructures contemporanies que la 
tallaven parcialment. L'accés te una orientació est- 
oest. per on baixen les escales excavades en el subsol. 
que condueixen a la sala globular, excavada en un 
angle de noriinta graus cap al sud. I J I  
I<'accés és una paleria de 4.14 m de I lar~ada per 
0,72 m d'amplada i amb un desnivell de més de 3,s 
m, excavada al terreny natural. on trobem els graons. 
Aquest accés és el niés Iliirg, el més profund i el que 
té més graons de totes les galeries documentades. 
La sala globular fa 2.71 m de Ilargada per 1 9 9  m 
d'amplada i una alqada inaxima d'1.70 m. Com les 
altres galeries documentades, presenta una banqueta 
excavada en el terreny natural per dipositar-hi els ali- 
ments i els recipients. També con1 en els altres casos, 
presenta una serie de retalls de diferents mides, per 
tal de poder deixar-hi tant productes com espelmes 
per veure-hi a I'interior de les galeries. 
Una diferencia respecte de la resta de galeries és  
que si bé el primer nivell d'ús esti  datat durant el segle 
xvii, com en la majoria, I'amoriització cs produeix al 
Ilarg del segle xviir, mentre que les altres tenen una 
vida més Ilarga i perduren fins a finals del segle xrx. 
Gnlei-in III 
Situada a la pan nord-oest de I'excavació, es va poder 
documentar una galena excavada en el subsol, en 
direcció est-oest, amb vuit graons. De les quatre gale- 
nes aquesta 6s I'única de la qual no s'ha pogut excavar 
la sala globular, ja que un semci contemporani l'havia 
destniit. En total se'n va documentar un accés de 5,60 
m de llargada per 0,62 m damplada i una escala amb 
un desnivell de més de 2.94 m de diferencia. 
Se'n va poder datar el primer nivell d'ús durant el 
segle xvii, amb ceramica blava catalana d'orles diver- 
ses, i I'amortització durant la segona meitat del segle 
l 1 
Figura 3. Plonto i 'ecció de lo golerio l. Planimetria: L. Creus, A. Fer- 
nández, M. Cranoilers, CODEX, SCCL. 
X I X ,  amb abundat material cerimic abocat sencer dins Per tant.es va procedir a L'excavació dels estrats de far- 
de la galeria, com també objectes de ferro i vidre. ciment i es va poder observar que en realitat es tracta- 
va d'una altra galena que havia estat abandonada 
Gnlrriti IV durant la primera meitat del segle xrx. 
Durant les fcines de desinuntatge del mur de tanca- La gran diferencia entre aquesta i les altres tres 
ment &una edificació localitzada al nord-est del jaci- galeries localitzades a la zona d'estudi és que esta 
ment, es va iocalitzar el que semblava un petit retall. directamcnt relacionada amb una edificació concreta, 

Figura 4. Pianta i ieccio de la gaieria ii .  Planimeti ia: L. Creus, A. Fer 
ninder,  M. Granollers. CODEX, SCCL. 
i Epoca contemporania entre les que van ser ahandonades durant ir\ segarla 
meitat del segle xix i les que ho van ser I'any 1948. 1 
Hem de dir. en primer Iloc, que la meitat de les yuan es van destruir les cases de I'Alt Pedregar. 
cstructures documentades durant el procés d'excava- Si ho emmarquem en el context historie del 
ció es poden datar en I'epoca contemporiniü, entre moment, Sabadell és uria de les ciutats catalanes que 
els segles xrx i la primera meitat del segle xx.  Es experimenta un creixerrient més impostant. I.'irnpuls 
tracta, en total, de virit-i-dues estructures, totes exca- industrial del segle xviri assoleix unes dimensions 
vades en el subsbl. Podem establir una diferenciació extmordinaries en el segle xix. Sabadell passa a ser 
focus d'atracció per als treballadors d'arreu que 
n a la ciutat per treballar a les Mques .  Urbli- 
cament, la ciutat es transforma, moltes de les 
ions histbnques s'endemquen o es trans- 
n, i en la majoria dels casos es constnieuen 
que acaben per destruir els vestigis d'es- 
tures d'bpoques mt&ors. Pel que hem pogut 
ntar en les excavacions, les ediñcacions con- 
S són bbicament aquests soterranis. sobretot 
part sud del jaciment. 
Desd'mpuntdevistapatrimwial,aquestssotemi- 
aporten prhdcament res de nou que no es 
ommentar en cases encara actuaiment en peu 
ciutat. Es tracta de sotewnis on s'emma- 
queviures o es wnstnieixen dipbsits, fosses 
, caualitzacions, pous, etc. No passarem a 
cadascMa de les editicacions, pe16 destaca- 
quatre de les cases tenien l'accés principal pel 
Fotognfla 8. üeiall k ks acala d'ocdr ulo 
nindez. 
carrer de llAlt Pedregar i una te& 1' 
la Sendra. De les cinc editicaciems, 
muntatge wntrolat del 
anteriors. L'illa del 
el 1948 i el 1950 co 
urbaaística per tal d ' q j s r  
Conclusions 
Un aitre tipus d'estnictures rellevants s6n les galenes 
submhies. Es tracta de galeries excavades en el 
subdi, amb escales retaliades que donen ac& a una 
galeria que conocfta amb una sala de forma globular 
o rectangular. La presbicia d'aquestes gaieries. que 
hem siaiat mnol6gicament en el segle xw pel que 
fa al moment de constnicci6, perdura ñns a la sego- 
na meitat del segle m. L'Sis d'aquestes galeries, tot i 
que el debat encara no s'ha tancat, podna ser com una 
part més de les cases, que m ' s  com a lloc per man- 
tenir-hi els aliments frescos. 
Finalment, es van identifcar més de vint-i-dues 
esmictlires datades en epoca contemprbia (segle 
w< i primera meiíat del xx), entre pus ,  dipbsits, cla- 
vegueres i especialment soterranis de les edifícacions 
de 1'Alt Pedregar. En total es van identificar cinc 
sotenmis que perduren fins a mitjan segle xx, 
moment en que definitivament s'endemoquen com a 
conseqU&ncia d'una reforma urbanística. 
p > p s i n  IoCatitZar des de les primeres ocupaciolls 
del territori i ñns ai seu confinament l'any 1948. 
Els objectius en van complir de forma parcial. És 
5 . a dir, es van identificar esbnictures emmarcades en 
~tsmomentshistfnics,quevandesdelseglew 
ñ n s a l s e g f e w , p e r < 5 e l s e u e s t a t d e ~ 6 e r a  
foqa precari.A tot el passeig les e&uamw c o m a -  
des exen qnelIes que sliavienconsWt emvant-se en 
ei suasbi geologic, mentre que la resta havien anat 
dcsspareixnit ai llarg dels segiea par l'acci4 de noves 
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